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Şeniz, Avrupa’ya diye ölüme gitti
İstanbul Haber Servisi - Teş­
vikiye’deki dairesinde ölü bulu­
nan dansöz Seher Seniz’in. bir 
hafta önce intrFTar ettiği anlaşıl- 
dı.
Teşvikiye Ihlamuryolu Boz- 
kaya Apartmanındaki- evinde 
önceki akşam ağabeyi Tuna 
Baştaş tarafından cesedi bulu­
nan Şeniz’in, bir hafta önce iç­
kisine uyuşturucu madde katıp 
başına naylon torba kapatarak 
nefessiz kaldığı ve öldüğü belir­
tildi.
Ünlü dansöz Seher Şeniz'in 
geçen cuma akşamı "Avrupa’­
ya gidiyorum” diyerek evinin 
anahtarını komşusuna bıraktı­
ğı, anahtarın ağabeyi emekli 
tabip Yarbay Tuna Baştaş’a 
teslim-edilmesini istediği öğre­
nildi.
Cumhuriyet Savcısının dün 
sabah ceset üzerinde yaptığı in­
celemede, Şeniz’in dairesinde 
bir şarap kadehi ve yanında 
sentetik morfin hapı bulundu­
ğu, bu haplardan içkiyle birlik­
te 100-150 tane aldığı anlaşıldı. 
Ayrıca, Seher Şeniz’in yanıba- 
şında daktilo ile yazılmış bir de
mektup bulundu.
Şeniz’in mektubunda, İstan­
bul’daki dairesi ile Fransa’daki 
evini ağabeyi Tuna Baştaş’a bı­
raktığı, intiharından kimsenin 
sorumlu lutulmamasmı istediği 
bildirildi.
Seher Şeniz’in dün Adli Tıp 
morgunda bekleyen kardeşi 
Gül Şeniz, ablasının bir buna­
lım sonucu intihar etmiş olabi­
leceğini belirterek şöyle konuş­
tu:
"Kendisi, daha çok yurt dı­
şında yaşıyordu. Bazen 
Fransa’da, bazen İngiltere’de. 
Çalışmıyordu, ama maddi hiç­
bir sıkıntısı yoktu.-Son zaman­
larda, dünyadan ve insanlar­
dan, her şeyden bıktığını söylü­
yordu. Bıraktığı mektuba da 
bunları yazmış. Yaşamı boyun­
ca görebileceği her şeyi görmüş­
tü. Bu yüzden, bir boşluk, bir 
bunalım içindeydi. Yalnız de­
ğildi, çok sayıda arkadaşı var­
dı."
Gül Şeniz, cenazenin pazar­
tesi günü Zincirlikuyu Mezar­
lığında toprağa verilmesini 
düşündüklerini söyledi.
Seher Şeniz, bıraktığı mektupta, hayatta her şeyin tadını aldığı­
nı, bir şey beklemediğini yazmış.
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